关于海外中医函授生临床带教的体会 by 洪天吉





厦 门大学海外教育学院 区圈 ( 36
。
05 )
编者按 :洪 天吉 副教授早年毕业 于福建 中医 学院
,






了卯了年 1 月 23 日凌晨
,
以 分 岁的盛年不





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《 中医温课与临床》 (全书分 7 册 )
、
《伤













百题》 及 《吉林省中医 乡村医生任职考试复习指



















目前全省中医门诊量已由 19 88 年的 41 2 万人





的 中医机 构 达 20 多个
,








年总收人已达 1 6 亿元
,
比 19 91 年增长 68 名%
。
有
的院长说得好 : 市场竞争靠商品
,
我们参与市场经
济竞争靠人才
。
只要有了人才
,
怎么竞争我们也不
t白!
